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De 'Grote Storm van december 1703' in de
Lage Landen - een stormachtige periode in de
Spaanse Successieoorlog
Loof[ den HERE op de aa [de, [...l
gij stormwind, die zijn woord volbrengt;
Psalm 148:7-8
De Cmte Storm VIlIl 1/8 december /103 wordt "Is een der hevigste stormm
Vftll de Inlltste vijfhonderd jllllr gezieI!. De gevolgm voor Eligelllnd zijn goed
besdJl'evell, mede l/f11lwfge de oorlogssitlltlrie in dJ:" tijd. JvJakwtlmdig genoeg is
deze storm in onze contreien bijll(( totanL vergeten. De vermoedeltjke onrwaR
hiervoor is dllt hij IlllrJ dl' zuidelijke kllstJtreken VII" de Lllge Lnndelillietgepllmd
ging met de effecten van een stormvloed (wotl.J.Jclgeschiedde in de kuststrook vlln
het Kllnlllli viII Noord-Duitslllnd tot Ilnll Jllt/llnd el! ook ill de Ilttere Kerstvloed).
De auteurs gellen in dit artikeL e(m analyse van de storm, lI.'flarbij tlfmdacht
wordt besteed /lau het onts/rum. de kracht l!f1l1 tie storm en ZijN tJerdere verloop.
Daarnaast wordt rUw de haud vtm eigentijdse getuigenissen !Jet lier/nop en de
efJècteJl van de storm in de Lage Landen bCj·cbrellell.
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Inleiding
Stormwinden en andere extreme weersomstandigheden zijn van alle tijden
en vormen als zodanig een zeer interessant studieobject in de historische
klimawlogie. Hoewel reconstructies van dergelijke weersomstandigheden
met heel wat onzekerheden gepaard gaan, zijn zij juist van grote waarde in
het kader van de problematiek van klimaatverandering en klimaarscenario's
voor de eenennvimigsrc eeuw. Het is daarom belangrijk 0111 de historische
stormen, hun baan. kracht, frequentie en risk assessment te bestuderen.
In Vlaanderen noteen Matre!aar (1987) stormwinden met orkaankracht
op Tweede Paasdag 1606 ('oMIIIII CIlDUIlt:· alJes val[), op 19 januari 1735,
op 9 november 1800 en op 14-15 november 1940. Receme voorbeelden
zijn AnatOl (2-4.12.1999), de kerst5tormen Lothar (2G.12.1999) en Martin
(27-28.12.1999) en Kyrill (17-18.01.2007), die een spoor van vernieling
trokken door Europa (Risk Management Solutions 2000).
Terecht wordt de vraag gesteld waarom de Grote Srorm van 1703 op
het vasteland nauwelijks genoemd wordt, terwijl deze in Engeland alom
bekendheid heeft en zelfs aanleiding gaf tOt het houden van de 300'"
herdenkingsconferentie in 2003 te Sandwich (Risk Management Solutions
2003). Inderdaad was de aangerichte schade in Engeland en Wales, in het
bijzonder ten zuiden van de lijn Liverpool, Manchester en Sheffield, zeer
groO(, Kerktorens werden weggeblazen, huizen verloren hun dakbedek-
king. schouwen stortten neer, bomen werden ontworteld en windmolens
omvergeworpen. Meer spectaculair en rampzalig waren de verliezen die de
Engelse oorlogsvloot leed, die van het strijdtOneel in de Middellandse Zee
teruggekomen was en voor anker lag in de Duyns. De Rayal Navy verloor
dertien schepen waaronder de HMS Stirling CasteI, HMS Northumberland
en HMS Restoration op de Goodwins Sands met naar schatring 8.000 tOt
15.000 verliezen aan mensenlevens (Brayne 2002). Onmiddellijk na de stOrm
verschenen in Engeland en in de Verenigde Provincies pamAcrrcn, sermoenen,
gedichten, enzovoorts met de storm als onderwerp (Cockburn 1704).
Een van de mogelijke oorzaken dar op her vasteland van Europa de storm
bijna roraal was vergeten is dat de storm van 1703 niet de kenmerken van een
stormvloed vertoonde in Vlaanderen en in de zuidwestelijke Nederlanden,
wat wel het geval was in het Kanaal, in Friesland en vooral aan de kust van
Noord-Duitsland en Jutland, Daarom wordt de storm ook niet vermeld in de
F/ood events 1400-1953 chronologie bij De Kraker (2000; 200G). De schade
door de begeleidende stormvloed in de Lage Landen en Noord-Duitsland
was klein in vergelijking met de schade van de Kerststormvloed van 1717
waardoor de storm enigszins in de vergetelheid geraakte. Een herinneringsnota
van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KN M I) bloklet-
terde in december 2003 dan ook WnterSlloodramp 1703: de vergeten decem-
herstorm. Hoewel zeker is dat deze StorlTI een spoor van vernieling trok vanaf
de Atlantische kust van Frankrijk en langs het Kanaal, Wales en Engeland,
Noord-Frankrijk, de Spaanse Nederlanden, de Verenigde Provincies, Rijnland,
Westfalen, Noord-Duitsland, Denemarken en Skane in Zweden. om pas
boven de Baltische Zee geheel tot bedaren te komen, is er geen overzicht van
deze storm en van de aangerichte schade. Wij willen in deze bijdrage deze
leemte gedeeltelijk opvullen door de historische vermeldingen over de Grote
Storm van 1703 in de Lage Landen bijeen te sprokkelen. Voor deze recon-
structie kunnen we terugvallen op de betrekkelijk goed gedocumenteerde
verslagen van de oorlogshandelingen, waaronder de reis van Koning Karel
111. Ook leveren scheepsjournaals in combinatie met recente meteorologische
inzichten een belangrijke bijdrage. Ten slotte proberen we de aard van de
<>
s(Qrm te reconstrueren met behulp van eigentijdse geUl igcnissen en zo ook de
omvang van de schade in kaart te brengen. We zullen hoofdzakelijk ingaan
op wat op het land geschiedde en nict zozeer op de gebeurrenissen op zee.
Het politieke toneel
Het decor voor de Grote Storm was de Spaanse Successieoorlog die in 1701
begon en een grooe deel van Europa in zijn greep had totdat deze oorlog in
1713 eindigde met de Vrede van Utrecht. Koning Karel 11 van Spanje was
kinderloos gebleven en de Europese grootmachten bezagen met argusogen
in wiens handen zijn rijk zou overgaan. Er waren drie kandidaten voor de
opvolging: Joseph Ferdinand van Beieren, Philippe van Alljou. de kleinzoon
van Lodewijk XI V en Karel, zoon van keizer Leopold van Oostenrijk. De strijd
russen de laatste twec kandidaten evolueerde snel naar een oorlogstoestand.
De Spaanse Nederlanden kwamen in Franse handen wat als een onaan-
vaardbare dreiging door de Verenigde Provincies werd gezien. In 1701 werd
een Grote Alliantie ondertekend tussen Engeland, de Verenigde Provincies,
Oostenrijk en de Palatijnse Keurvorst die zich richtte tegen Frankrijk en
diens bondgenoten. de Keurvorst van Beieren, de Keurvorsr van Keulen en
de Hertog van Savoie. Door het Verdrag van Methuen in 1703 belandde
Portugal in het kamp van de geallieerden. Daarmee waren de polirieke en
militaire verhoudingen bepaald voor de reis van Karel lil van Oostenrijk via
de Verenigde Provincies en Engeland naar Portugal, vanwaar hij zou proberen
Spanje re veroveren en de Spaanse troon te bezetten (johnson 1936).
Hoewel de oorlogssiruatie leidde tor veel aanvullende documentatie, ook
over de storm, is de interpretatie van de verslagen over de oorlog niet altijd
eenvoudig. De beschrijvingen over de problemen omstaan door de storm van
december 1703, zijn verschillend gekleurd naargelang de partij die aan het
woord is. In het bijzonder wordt de schade in eigen land verzwegen of rot
een minimum gereduceerd, terwijl de schade bij de regenstander schromelijk
wordt overdreven. Dir is onder meer het geval met de schade in de strategisch
gelegen Franse havens in het Kanaal waaronder in de eerste plaats Duinkerken.
Desinformatie of misinformatie werd ook toen al als een geducht politiek
wapen en oorlogswapen gebruikt. De Spaanse Nederlanden waren reeds door
Frankrijk bezet vóór de oorlog uitbrak wat met zich meebrachr dat de kramen
hier vooral de Franse versie weergaven met Karel lil als Aartshertog, terwijl hij
door de geallieerden als Koning Karel III van Spanje ten tonele werd gevoerd.
De weersomstandigheden
Het weer in de zomer en de herfst voorafgaande aan de Gtote Stotm van 1703
was instabiel. In de provincie Namen was de zomer van 1703 koud en nat
(Douchamps-Lefèvre & Dufour 1980) en ook in Londen en Zuid-Engeland
waren grorc delen van het voorjaar, de zomer en de herfst erg nar (Brazeel
1968). Van Midden-Europa zijn er eveneens meldingen dat in september en
oktober 1703 veel regen is gevallen (Buisman 2000).
Op zee bemoeilijkte de slechte weerssiwarie in de zomer en herfst van 1703
het krijgsvoercn. Twee Franse eskaders van Duinkerkse kapers onder het
gezag van Chevalier de Sainr-Pol maakten de Noordzee onveilig voor de
geallieerde schepen. Een der eskaders werd door de wind naat de vestingStad
Maelstrand in Noorwegen aan de ingang van het Kattegat gedreven, waar het
op 23 augusrus binnenliep. De Fransen zeilden op 4 oktober terug, maar hUil
plannen werden door het slechte weer doorkruist. In plaats van te kruisen voor
de Hollandse kust werden de schepen door de wind naar de Schotse kusten
gedreven en dan van de Doggersbank naar Vlissingen. Verschillende schepen,
waaronder de Ludlow en de Amphirrite liepen schade op. Uiteindelijk liepen
van 18 rot 23 oktober 1703 de schepen de haven van Duinkerken binnen
waar ze in een dok ontwapend werden (Malo 1925).
Vrijwel onmiddellijk na de srorm is men gestart om een nauwkeurige recon-
suuctie van de srorm re maken. Slechts vijf dagen na de srorm, namelijk op
13 december 1703, werd er in de London Gazette een noot ingevoegd om
verslagen op te sturen over de vreselijke Storm samen met de naam van de
waarnemer. Acht maanden nadien verscheen een eigentijdse compilatie van
de Grote Srorm door Daniel Defoe (1660-1731) in boekvorm wat Defoe een
fortuin opleverde (Defoe 1704; 2003). Deze beschrijving is waarschijnlijk de
vroegste verhandeling in synoptische meteorologie (Braoks 1927).
Defoe (J704) nam aan dat, gezien de StOrm uit het westen kwam, een
ongewone StOrm aan de kust van Florida en Virginia enkele dagen voor de
achtste december er de oorsprong van was.
'Men heeft tijdinge dat onse Virginissche Vloote in onse Havens gearriveerr,
[...l ende dat op den 15. van voorlede Maenr October eenen swaeren Orcaen
in Virginien was gheweesr, die voor meer als 150000. Ponden Sterlinckx ofte
15. M illioenen guldens schade hadt gedaen aen Schepen, gebouwen ende
Veltgewassen' (Antwerpsche Vrijdaeg/",he Post-Tijdinge. Den 28. December
1703. W 104).
Ludlum (J963) vermeldt een orkaan in koloniaal Virginia, maar die zou
hebben plaatsgevonden op de achttiende oktobet. Volgens Brinkley (1999)
zou een zware orkaan Virginia in de late herfst van 1703 hebben getroffen.
Ook lag in het begin van de achttiende eeuw de meteorologische rermino-
logie nog niet vast en werden termen zoals orkaan en orkaankracht frequent
gebruikt. Dit gebeurde ook in de beschrijvingen van de schade die de storm
had aangericht.
Over de oorsprong van de storm is het laatste woord nog niet gezegd. Defoe
(1704) omschrijft de storm als zijnde typisch voor het noordelijk halfrond
met een cyclisch karakter. Hij laat de storm ontstaan voor de Amerikaanse
oostkust. Engeland is het eerste land dat onder de gewelddadige kracht van
de storm lijdt. Defoe Jaat de storm zijn baan vervolgen over het Europese
vasteland, over Frankrijk, Duitsland, de Baltische Zee, en zo verder over
Zweden, Finland, Rusland en zelfs over een deel van Tartarije (Oeralgebergte).
Oefoe speculeert verder dat de extreme kracht zelfs in de Arctische gebieden
niet afnam, vervolgens de Pool overtrok en het noordelijke gedeelte van
Amerika, vlakbij zijn beginpunt weer bereikte.
Brooks (1954) neemt aan dat enkele dagen voor de zevende december een
West-Indische orkaan langs de kust van Florida raasde en de Atlantische
Oceaan introk. Deze orkaan zou verder zijn getrokken en zijn kracht
behouden hebben om dan in de baan van een grotere storm terecht te komen.
Brooks geeft geen referenties voor zijn bewering. Wel weten we tegenwoordig
dat zo een situatie zich zou hebben kunnen voorgedaan. Een vergelijkbare
situatie deed zich namelijk voor op 16 oktober 1987, waarbij verondersteld
wordt dat de warme lucht afkomstig van de orkaan Floyd voor de kust van
Florida in de hogere luchtlagen terecht kwam en met de jet stream over de
Atlantische Oceaan werd getransporteerd (Rowe 1988).
Bij de reconstructie van de storm is veelvuldig gebruik gemaakt van scheeps-
journalen, daar de instrumenrele meteorologische waarnemingen nog in de
kinderschoenen stonden (Harries 1897). Tot de weinigen die toen al instru-
mentele waarnemingen verrichtten behoorden William Derby te Upminster
in Essex, Richard Towneley in Lancasterhire, de Sterrenwacht en ook Louis
Morin te Parijs. Na de Tweede Wereldootlog was het vooral Hubert Lamb
die intensieve studies maakte van scheepsjournalen voor reconstructies van
het weer uit de afgelopen eeuwen. Het stelde hem (in samenwerking met
Knut Frydendahl) in staat om een uitvoerige analyse van de meteorologische
toestand van 1703 te maken (Lamb 1991). De resultaten werden verfijnd door
Wheeler (2003) die gebruikmaakte van heel wat meer maritieme gegevens
zowel in de Engelse wateren als in het Kanaal, de Atlanrische Oceaan en
voor de Amerikaanse kust. In het bijzonder wijzen de waarnemingen gedaan
op de H MS Centurian, gemeerd in Nantucket (zuidelijk van Cape Cod,
Massachusetts, Verenigde Staten), formeel op winterse condities van zeer
koud weer met wind uit het noorden voor het grootste gedeelte van november
1703. Dit suggereert een stroming van polaire lucht naar het zuiden waar deze
tropische lucht ontn'loet; deze toestand spreekt een orkaanactiviteit boven de
Atlantische Oceaan niet tegen (Wheeler 2003).
Recenrelijk werden nieuwe ideeën over dit type van storm geponeerd in een
samenwerking van Risk Management Solutions (RMS), de Universireit van
Reading en de U.K. Mer Office. De reconstructie van het windveld in een
band die zich uitstrekt over Londen en Bristol toonde aan dar topwindsnel-
heden van 160 tot 175 km per uur bereikt werden. Deze windsnelheden zijn
vergelijkbaar met die van een Categorie 2 orkaan. De gebieden met extreme
windsnelheden zijn typisch voor een zeer intense 'sting jet' extratropische
cycloon. Recent onderzoek toonde aan dat dit meteorologische fenomeen
de oorzaak is van de meest schadelijke winden in Europesc stormen. De
ontmocting van warme en koude droge lucht in het zuidwesten van het
stormcentrum veroorzaakt een explosieve convectie met een helling en het
OntStaan van een dalende luchtstroom die zeer hoge windsnelheden aan de
grond brengt (Risk Management Solutions 2003).
Voor de beschrijving van de synoptische situatie wordt verwezen naar Lamb
(1991).
De twee weken voor de Grote Storm werden gekarakteriseerd door een
complex patroon van opeenvolgende lage drukgebieden boven Engeland,
Ierland, Schotland, het Kanaal en de Noordzee tot Scandinavië, vergezeld
van harde winden en storm. In de morgen van de zevende december, scheen
het diepe lage drukgebied verplaatst te zijn naar het noordoosten of Oost-
Noorwegen en werd opgevolgd door een tweede lage drukgebied aan de
kust van Ierland dat oostwaarts bewoog en de kust van Wales bereikte voor
middernacht. Het lage drukgebied lag over Nottingham om 3-4 uut. Brooks
(1927), Lamb (1991) en Currie (2008) schatten dat de depressie een dieptepunt
van 950 hPa boven Midden-Engeland bereikte.
Anrhony van Leeuwenhoek te Delft noteerde: 'Op de 8~IC december kwam een
verschrikkelijke storm uit het zuidwesten en omstreeks 8 uur in de morgen
wierp ik een blik op mijn barometer en nam waar dar ik het kwikzilver nog
nooit zo laag had zien staan maar na een halfuur begon het kwikzilver terug
naar boven te gaan' (Van Leeuwenhoek 1704: 1535, 1537). De eerste dag
na de Storm, zondag 9 december 1703, stelde John Cockburn, doctor in de
godgeleerdheid, zijn sennoen te Amsterdam in het teken van de storm onder
de titel: 'gij stotmwind, die zijn woord volbrengt' (Cockburn 1704: 43).
Op zaterdag 8 december bereikte de Grote Storm Noord-Duitsland alsook
de kust van Jutland om 12 uur 's middags en wierp de raren van de Sinr-
Nicolaas kerk neer in Wismar. Om 3 uur raasde de StOrm verder boven
Skane in Zweden en bereikte in de ochtend van 9 december de Baltische


























De reis van Koning Karel 111
De eerder genoemde reis van Koning Karel III van Wenen naar Lissabon
is uitvoerig beschreven in het Omstandig Relaas wegens de Reize des Konings
van Sponjen lIit de Keizerlijke Hofstad Weenell natll· Holland (El/ropische
MerCI/ri", November 1703). Door dergelijke bronnen beschikken we over
waardevolle infonnatie over de weersomstandigheden in het najaar van 1703.
De koning vertrok uit Wenen op 19 september 1703. Hij overnachtte van 9
tot 10 oktober te Neuhaus in Westfalen maar de overvloedige regen had de
wegen moeilijk begaanbaar gemaakt waardoor alleen korte dagreizen konden
worden gemaakt. Op 3 november kwam hij aan in Den Haag (Europische
Mercurius November 1703).
'De AartShertog scheepte in 's namiddags 20 november 1703 in Oranjepolder,
maar de wind was tegen gedraaid zodat hij verplicht was om terug te
omschepen en naar Honslaardijk terug te keren waar hij op de 22m~'s avonds
was ten gevolge dat de wind bleef tegen waaien en zeer hevig was' (Recueil
de Cazette, Ou 7. Oecembte 1703, N. 52). 'De 22'" november was de wind
met zulke kracht roegenomen zo dat verschillende vaartuigen beschadigd
werden en terug in de havens gekomen waren om opgekalfaterd te worden.
De Aartshertog was de 26ur nog in Den Haag en het volk mokte over het
lange verblijf van deze Prins die ten laste van de staatskas viel' (Recueil de
Cazette, Ou 15. Oecembre 1703, N. 53).
Wat met de bagage van de Aartshertog gebeurd is, bleef de krantenkoppen
halen:
'eenige Schepen met een goet deel van de Bedienden ende Bagage van den
Arrs-Herrogh ontrenr den Orani-Polder souden gesrrant, geborsten ende
verongeluckt wesen'
en
'darter in den Hage eenige voornaeme Persoonen, die in de Coffy-Huysen
te vry ghediscoureerr ende gheseyt hadden dat den Staet ende desselfs geal-
lieerdens door dit Tempeest meer als door het vere1ies van eene generaele
Zee-battaillie hadden gheleden, ende dat het ooghschijnlijck was dat
den Almogenden Godt het desteyn van den Arts-Hertogh niet en wilde
favoriseren, s'nachts uyr hunne husen waeren gelielu, ende in de gevanckenisse
geworpen' (Antwerpsche Post-Tijdinge N°s 101 & 102).
'De dag na de storm is de Aartshenog naar Schevelingen geweest, en hij was
zeer geschrokken van de dode lichamen en de wrakstukken van de schepen
op de golven re zien dobberen' (ReiatiollS o!ritables du 18 Decembre 1703,818).
'Den Gd"n January 1704 kwam de Vloor van Ridder Rooke, komende uir Holland,
mede re Spirhead; en den Koning van Spanjen die zich daar op had ingescheepr,
zijnde ten dien einde het beruchre Jagt de Catharina voor hem gereed gemaakr,
zettende te Porrsll1ourh voet aan land.'
De stormen hielden in januari en februari 1704 zodanig aan dat de Koning,
ingescheepr op de Royal Carherine re Sr. Helens op her eiland Wighr en mer
de ganse vloor 'Goudsrart' (is Srart Point in Devon) passeerde op de 18d<
januari, door een schielijke storm terug naar Torbay werd gedreven op den
30$1" januari. De koning arriveerde uiteindelijk op 7 maart 1704 re Lissabon
(E"ropisc!Je Mercurius Maart & April 1704).
De Grote Storm van december 1703 over België
Ceen koom zonder kaf
geen weêre zonder wind.
(oud Limburgs spreekwoord)
De wind waaide uit zuidwestelijke richcing en daarom wordt voor de hier
gepresenteerde besch rijvi ng van de opgelopen stormschade in België zo veel
mogelijk ook deze richting aangehouden. Dit is belangrijk wanneer een precies
tijdstip voor de storm vermeld wordt. De plaatsen waarvan rapportages van
schade in dir artikel zijn opgenomen. zijn weergegeven in figuur 3.
In de stadsrekeningen van Armenrières, net over de 'schreve' in Frans-
Vlaanderen. staar een bedrag van A. 122.50 voor herstellingen gedaan aan
het sradhuis voor de schade veroorzaakt door de grote stormen.2
In Elverdinge, bij leper, wordt er gewag gemaakt van 'een afgrijzelijken wind
zo dat el' menige meulens ommegewaeyd zijn te weten op Noordschoote, op
Nieucappelle. op Dixmude. op Yper. op Ooyenkerke [Adinkerkel. Zuydcore
en meer andere' (Tamboryn 1908: 200-201).
In Kortrijk aan de Leie werd het overtrekken van 'een zoo schrickelijck
tempeest van wind' waargenomen om 7 uur 's morgens. Men had daar nog
nooit zoiets meegemaakt. Mensen werden omvergeblazen, veel huizen, kerken
en kloosters liepen zware schade op, terwijl de molen aan de Sint.Janspoort
omver werd geworpen. Ook stortten veel andere gebouwen, zoals huizen,
schuren en stallen in en werden veel bomen ontworteld. De schade die de
storm aanrichtte was gewoonweg onbeschrijfelijk.-'
In EscanafAes bij Aat werd een windmolen door de Storm neergeveld (Dewert
1981). Uit Oetingen, bij Halle in het Pajottenland:
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'Dir jaar op den feestdag der Ontvangenis van Maria, ontstond een hevige
wind die de huizen en schuren van vele rnensen omver wierp, of er her dak
afrukte. De groee mensen, die op gang waren, werden op den grond gesmeten.
Die wind bleef aanhouden den ganse nacht en een groot gedeelte van den
volgende dag. Ik voelde dien nachr ook een aardbeving, die vele anderen ook
zegden waargenomen re hebben' (Lindemans 1932-33: 199).
Ook in Keulen waren er meldingen van een aardbeving in de loop van
die nacht. Het is aan de hand van de teksten moeilijk uit te maken of de
aardbeving werkelijkheid was of dar deze aan de storm moer worden toege-
schreven. In Codveerdegem bij Zottegem werd in 1703 de kerk beschadigd
(De Brouwer 1975).
De {schrickelick ende schier noijt gehoon tempeest' richne in Brugge groee
schade aan huizen waarin milirairen lagen. Van een groOt magazijn nabij het
colletijnenklooster waaide een grooe deel van het dak in stukken. Er werd
beslist om alle schade re hersrellen. De overziender Calle rapporteerde dar
door het geweldig slaan van her warer in de Handelskom, her rijswerk aan de
nieuwe conrregarde van de ijspur zodanig was beschadigd dar er veel aarde is
weggespoeld. Door de grote storm was, net zoals bij vele andere huizen, 'het
merendeel van de regels [dakpannen] weggewaaid."
Verder werd in Brugge de kerk van het klooster van de Clarissen-Urbanisten
sterk beschadigd. Her werd hersteld mer mareriaal afkomstig van bomen in
eigen bezit om de kostprijs te drukken. De 'groote srormwijnr' bracht ook
zware schade roe aan een van hun hofsteden in ZlIienkerke. De wind werd
als 'soo vieamentich' ervaren 'dar her scheen de laste uure re wesen'. Ook in
de wijde omgeving werd veel schade geleden, zowel aan kerken, huizen als
hofsteden. In de kerk van de clarissen kon vanwege de vele gebroken glas-
vensters geen dienst worden gedaan (Dewitte 1997).
Een Antwerpse krant berichrte dat langs de Vlaamse kust 'veeIe Vaerrllygen
op strant gesmeten, in stucken geraeckt, ende verongeluckt sijn' (Antwerpsc/,e
Vrijdaeghsche Post-Tijdinge Den 14. December 1703. No 100).
Uit Philippine in Zeeuwsch-Vlaanderen berichtte men over een 'seer quat
We'er van Donder en Blixem' te Gent waardoor de toren en kerk van
Zomergem schade had opgelopen. Ook waren er twee Inolens omgevallen.
De zeer 'zware storm had in Gent zelf en op het platteland rondom een
'onbeschrijffelijcke Schade' veroorzaakt. (Oprechte Haerlemsche Courant Den
20 December, 1703).
In Mechelen was er geen huis zonder schade vanafgekomen. Veel daken waren
van gebouwen gewaaid en schoorstenen naar beneden gevallen. Enkele torens
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waren omver gewaaid, waaronder de kap van de toren van Sint-Nicolaas te
Brussel.5
In Antwerpen werd door 'het swaer tempeest de seheepsbrug over de Schelde
stukgeslagen. Er werd enkele dagen later een vergadering belegd op het
stadhuis [en einde de brug te hersrellen (Dilis 1905a). Ook het Bakkersveer
te Kruibeke liep waarschijnlijk grorc schade op aangezien er een resolutie is
die er een snel herstel van vroeg (Dilis 1905b).
Uit Herentals, in de Amwerpse Kempen waren er meldingen van 'onbeschrijf-
felijcke schaedel aan de kerk en torcns, terwijl mcnig huis en schuur werd
verwoest (Antwerpsche Dijnsdaeghsche Posr-Tijdinge Den 11. December
1703. N° 99). Ook de tOren van Wechelderzande werd omver geworpen
(Amsterdamse Saturdaegse Courant No 150, 15 December 1703).
In Brabant zijn er meldingen van srormschade in Aarschot, Tienen door een
'sterckcn wim' die tussen 7 en 8 uur in de ochtend het meesr verwoestend
was. In Aarschot werd de toren uir zijn pin gelicht en russen de kerk en de
school neergesmeten (Vanhoof 1995: 63), terwijl te Tienen 'die mueren met
de Cappe' van twee panden van de religieuzen door de wind werden verwoest
(Kempeneers 1986: 12-13).
In Wallonië zijn heel wat minder sporen te vinden van deze Storm. Dit komr
deels omdat her hoofdrrajeet van de storm meer boven Vlaanderen lag en
vervolgens boven Nederland. Nienemin zijn er twee eigentijdse berichren
uit Luxemburg.
Een is uit Jauche en dateert van 21 februati 1704, waar de kerk sterk werd
beschadigd door dc buitengewonc Stormen van vorige winter. Er moesten
1.000 leistenen en 2.000 nagels worden gekocht om deze kerk in orde te
brengen (Vincent 1902). De 'horriblen StOrm' verwoestte in Luik veel daken
van kerken en huizen mer een gescharte schade van 8.000 gulden (Opregte
Haerlemse Saturdaegse Courant No. 50, 15 December 1703).
'In de nachr van de 7de op de 8ste december 1703, srak er zo een uitzonder-
lijke storm op die duurde tor 9 uren 's morgens. Hij lier zich voelcn in deze
provincie van Luxemburg mer een zodanige krachr dar niet alleen meerdere
bomen onrworteld en op de grond geslagen werden maar ook een hoeveelheid
huizen omgeworpen werden en een grore hoeveelheid ontbloot en hun daken
weggerukt (Peters 1898: 175(69). 'Vorige nacht is over Luxemburg een
wervelstorm heengetrokken die talrijke bomen ontworteld heeft cn een rij
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Figuur 3. Kaart van de Lage Landen met locaties van stormschade 7-8 december
1703 (tekening A. de Kraker).
De Grote Storm van december 1703 in de Republiek der
Verenigde Nederlanden
'Als wen een harde storm myn dak heeft ingeslagen.
Daer schoorsrcens van myn huys in omgevallen laegen;
En 500 nier voor den dag was 'r onweer war versagr,
Hadt ik myn gal1Sche dak verlooren in die Ilaght.'
(OrosteI879, deel I: 1. 7070-7074)
Voor Nederland heeft Buisman (1984; 2000) een groot aantal vermeldingen
van deze storm bijeengebrachr. De srorm liet zich ook gelden in Zeeland en
langs de Hollandse kusr. In brieven van de Zeeuwse kapiteins [Hermanus]
Wiltschut en Jan Cornelis Ockerse (1673-1745) wordt deze storm beschreven.
Ockerse schrijft 'dat het zoo zware tempeest was, dar de weêrga in geen
menschen geheugenis is voorgevallen' De kerk van Hellevoetsluis lag vol
met gekwetsten van de vergane, gestrande en beschadigde schepen. Daniël
Prophecr, commandeur op een Zeeuws fregat, schreef uit zee komende over
dezen Storm dat er op de Noordzee alleen nog maar masten, scheepswrakken
en swkken hout dreven. 'Godt nooste de verliesers; want in geen 23 jaer dat
ick de zee heb bevaeren, noyt soo swaren noch langduurichen Storm niet
gehadt heb' (De Jonghe 1869: 628-629).
1n Den Briel stortte de kerktoren op het wachthuisje dat op de noordwestelijke
hoek stond met daarin op wacht staande soldaten. (Van Ollefen & Bakker
1798). Door de stOrmwinden van 8 december 1703 en van 30-31 januari
1704 werden 30 tot 36 duim strand bij Katwijk weggespoeld' In Lisse,
ook in Zuid-Holland, werd op 8 december 1703 het dak van de dorpswaag
zwaar beschadigd en waren aan de Broeckweg veel bomen ontworteld. Ook
het Huis Dever met zijn hoge dak en het boerenhuis er naast hadden schade
opgelopen (Huldenberg 1966; Buisman 2000).
Uit Koog aan de Zaan (Zaanstad) in Noord-Holland, komen de volgende
verhalen (zie figuur 4): Op zaterdag 8 december stak een 'vreeselijk storm'
uit het zuidwesten op. Van 5 à 6 uur in de morgen tot 11 à 12 uur stortten
veel schoorstenen van de daken en waaiden molens om, zoals de zaagmolens
te Schardam en Knallendam. Ook verschillende huizen en schuren werden
vernield. Bomen werden ontworteld en veel schepen op de Zuiderzee werden
op de Friese kust geworpen. Ook in Engeland vergingen schepen en zelfs tot
in de Oostzee hield de storm aan?
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Figuur 4.
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Figuur 5. Tekst uit Kroniek Jan Simon Daalder van 8 december 1703 over de passage
van de storm.9
De tekst uit Figuut 5 is als volgt:
'dito 8. is het smorgens ante. 4 ure uijr den suijtweste op een seer harde wijs
begon ne te waeijje en dat tot 10 a 11 ute op den middagh toe was soodanig
als bij mijn leve niet hebbe gellOon 500 dat alhier 80 schoortienen en
verscheijde huijse omver en te plecrcr gewaeijr zijn is gans Hollalu door veel
schade gesch iet.'
Ook in Hoorn stak op 7 december om 11 uur 's avonds een hevig onweder
op. De S{Qrm duurde rot 7 uur in de morgen. De dijken leden zeer veel en
verkeerden in groot gevaar. Veel gevels, schoorstenen en bomen in deze
stad werden verwoesr (Abbing 1842). De schoorsrenen en gevels die in het
voorjaar door her springen van de Kruiciwcen waren beschadigd, werden
neergeslagen (Rijp 1706).
In Friesland brak een dijk door, terwijl 23 grote schepen van Hindelopen
van hun ankers sloegen en afdreven tot aan de kust van Wonseradeel,
van Surigeroord af rot Ferwoude roe waar ze uiteindelijk strandden (Van
der Aa, 1844, deel V). Er omstond een juridische twist met de subsriruur
Grietman van Wonseradeel die volgens het strandrecht een tiende der schepen
opeiste. De schippers van Hindelopen besloten hun schepen in de winter
in Amsterdam onder te brengen. In oktober 1701 en december 1703 waren
er twee z.ware stormen in Friesland, die de Wouddijken deden bezwijken.
Daardoor kwam het zuidelijke gedeelte zo erg onder water te staan, dat het
land tot in juli door het zeewater bedekt bleef. Het vee moest daardoor op
stal blijven sraan. De dijk voor her Oosrzimger-Veld die was doorgebroken,
werd daarna verlegd, renvijl de Statendijk werd opgehoogd (Van Leeuwen
1826; Eekhoff 1851).
Ook in Dronrijp, bij Leeuwarden, werden veel kerken, torens, huizen en
molens beschadigd. Vooral de glasvensters in de kerk bij de preekstoel en
stukken 'Binrumersteen' liepen zware schade op, terwijl verscheidene grote
lindebomen op het kerkhof omver waaiden (Roucoma 1986: 23). Elders in
Oost-Friesland richtte de 'bedroefde wind' van 8 december eveneens grote
schade aan, in her bijzonder aan de dijken (Harkenrorh 1720: s.p.).
In Enschede 'was er op 10 [sic] december 1703 een geweldige storm die de spits
van de Grote Kerk afblies' (Kokhuis 1984). In Zwolle, ook in de provincie
Overijssel, Stortte de kapel in van het Leprozenhuis in december 1703 en
werd daarna tot op manslengte afgebroken (Van der Aa 1851, deel Xlll).
In 's Henogenbosch (Noord-Brabant) werd melding gemaakt van 'eelle
geweldige Stormwind, als bij menschen geheugen niet geweest was' (Van
Heurtl 1778: 383). Volgens een ooggetuige was deze re vergelijken met een
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bombardement rijdens een belegering. Ook hier was overal vergelijkbare
schade aan gebouwen (Van Heurn 1778, Van der Aa 1844, deel V). In Waalre,
bij Eindhoven in Noord-Brabant, kwam de zware mren van de oude Sint
Willibordus kerk in 1703 naar beneden (Van der Aa 1849, deel XlI: 9). Ten
slotte werden in Wanssum aan de Maas door de 'hevige orkaanwind' torens,
kerkdaken, huizen, schuren en talloze bomen beschadigd en kapseisden
schepen (JallSSen 1885: 1091-1092).
Conclusies
De Grore Srorm van 7/8 december 1703 is hoogsrwaarschijnlijk onrsraan
uit een restant van een orkaan boven het continenr van Noord-Amerika. De
uirlopers bereikten West-Europa, waarbij tussen Londen en Bristol wind-
snelheden moeren zijn bereikr ror 175 km per uur. De srorm ging gepaard
met vele kenmerken van een stormvloed. maar viel kennelijk niet samen
mer springrij zodar deze nier als srormvloed is opgerekend. De 1703 srorm
is waarschijnlijk te vergelijken met de kerstsrormen Lothar en Martin van
1999. De stormwind verplaatste zich over de West- en Noord-Europa vanuit
zuidwestelijke richting. Deze storm ontleende zijn bijzondere betekenis vooral
aan het feit dat deze niet alleen grootschalige schade heeft aangericht aan
bezittingen van burgers in Engeland maar ook aan de Engelse oorlogsvloot,
zoals in het beroemde boek van Daniël Defoe wordr beschreven. Uit onze
analyse van de eigenrijdse geschreven bronnen hebben we nu ook voor de
Lage Landen een beeld gekregen van het pad van de srorm van 1703. Daaruit
blijkt dat de omvang van de aangerichte schade eveneens groot was. 90k
ontsraat een beeld van hoe tijdgenoten desrijds aankeken tegen dergelijke
weersextrcmen.
Hoewel de schade in de Lage Landen dus zeer aanzienlijk was, is deze Storm
tOch een 'vergeten' stOrm gebleven. Een reden hiervoor kan zijn dat de
Kerstvloed van 1717 in onze contreien tOt zoveel meer schade en menselijke
slachroffers leidde dat deze de andere rampen waaronder de srorm van 1703
in de schaduw stelde.
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